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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  
СКЛАДОВОЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Динаміка сучасного життя і діяльності вимагає підготовки ком- 
петентних кадрів, здатних якісно вирішувати поточні та перспек-
тивні задачі, зумовлені викликами глобальної економіки XXI сто- 
ліття. В умовах інтенсифікації та глобалізації ринкових процесів 
та всіх форм діяльності, в тому числі у сфері освіти, пріоритет у 
професійній підготовці кадрів віддається інформаційно-телеко- 
мунікаційним технологіям внаслідок їх випереджаючого потенці-
алу, орієнтованого на ефективне самонавчання майбутніх фахів-
ців-економістів.  
Особливість інноваційної складової у викладанні вибіркових 
дисциплін полягає в тому, що вона допомагає створювати додат-
кову мотивацію, дозволяє інноватору отримувати додаткові ін-
струменти активізації і контролю навчального процесу. При цьо-
му інноваційні інформаційно-комунікаційні технології активно 
використовуються не тільки на лекціях, але й на семінарських, 
практичних та лабораторних заняттях.  
Вивчення дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» формує на-
вички і знання студента в сфері використання on-line технологій для 
самостійного опрацювання матеріалів курсу та підвищення рівня 
професійної підготовки. До активних методів викладання дисциплі-
ни відносяться: слайд-лекції, на яких відображені основні концепту-
альні теоретичні питання та поняття курсу; комп’ютерне тестування 
з використання інформаційно-технічного потенціалу системи дис-
